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0 » " ELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE 
(Breu apuntament i algunes reflexions) 
I n t r o d u c c i ó 
La gen t q u e s 'ha p r e s e n t a d a als Conse l l s E s c o -
lars p r o b a b l e m e n t t é idees c la res s o b r e la seva miss ió 
i a q u e s t e s l inies p r e t e n e n ser u n a m o l t m o d e s t a a p o r -
t a c ió a les f u n c i o n s de l s Conse l l s Esco l a r s d e c e n t r e . 
Ca ld ran m o l t e s m é s pà-
gines i s o b r e t o t m o l t a 
a c t u a c i ó . La mi l lo r t a sca 
q u e pof r i en fer els C E . 
d e C e n t r e d u r a n t els 
seus d o s a n y s p r i m e r s d e 
f u n c i o n a m e n t ser ia n o 
l imitar-se a les t r e s reu-
n i o n s a n i m a l s s ino p lan-
tejar-se s e r i o s a m e n t u n a 
anàl is i (o u n a ava luac ió ) 
d e la q u a l i t a t e d u c a t i v a 
q u e el seu c e n t r e o f e r e i x 
i p e r a a i x ò ca len al-
g u n e s més q u e les t r e s 
r e u n i o n s r e g l a m e n t à r i e s 
i s o b r e t o t h a u r a n d ' u t i -
l i t zar la seva c a p a c i t a t 
d e d e t e c t a r , d e s c o b r i r , 
c o m p a r t i r , suggerir , p l an -
te jar , dec id i r i exigu- a 
fi d e d o n a r l loc a can-
vis q u e s u p o s i n la mi l lo -
ra de l servei q u e c a d a 
esco la o fe re ix i q u e és 
t a n t b o d e dir c o m di -
fícil d e fer : d o n a r u n a 
o p o r t u n i t a t als n ins i n i -
ne s , a l . lo t s i a l · lo tes pe r 
al seu d e s e n v o l u p a m e n t 
p e r s o n a l , socia l , c i e n t í -
f ic , c r í t i c i h u m à i pe r 
a a i xò n o h i h a u n a re-
c e p t a màg ica , ni el p r o -
fessora t p e r t a n y a c a p 
m e n a d e c i u t a d a n s / e s 
e x c e p c i o n a l s n i els re-
la i n f o r m a c i ó la c o m u n i c a c i ó i la c o n v i v è n c i a , el 
t r a c t e , la i n f luènc ia m ú t u a i c o m a a c t e d e m é s 
t r a s c e n d e n c i a (o a i x í ens h o p e n s a m ) l ' a c t e d ' a p r e -
n e n t a t g e o classe. 
Atribucions del Consell Escolar de Centre Públic 
Article quaranta-dos 
1. El Consell Escolar del Centre t indrà les següents 
a t r ibuc ions : 
a) Elegir el Director i designar l 'equip directr iu pro-
posat per ell. 
b) Proposar la revocació del n o m e n a m e n t del Direc-
tor, previ acord dels seus membres adop ta t per majoria de 
dos terços . 
c) Decidir sobre l 'admissió d 'a lumnes , amb subjecció 
estricta a l 'establert per aquesta Llei i disposicions que la 
desenvolupen. 
d) Resoldre els confl ictes i imposar les sancions en ma-
tèria de disciplina d ' a lumnes , d 'acord amb les normes que 
regulen els dre ts i deures d 'aques ts . 
e) Aprovar el projecte de pressupost del Cent re . 
f) Aprovar i avaluar la programació general del Cen-
tre que amb caràcter anual elabori l 'equip direct iu . 
g) Elaborar les directr ius per a la programació i desen-
vo lupament de les act ivi tats escolars complementà r ies , visi-
tes i viatges, menjadors i colònies d 'est iu. 
h) Establir els criteris sobre la part icipació del Cent re 
en act ivi tats cul turals , esportives i recreatives, a ix í com les 
accions assistencials a les quals el Centre pogués prestar la 
seva col · laboració . 
i) Establir les relacions de col · laboració amb altres 
Centres amb finalitats cul tur ls i educatives. 
j) Aprovar el reglament de règim interior del Cent re , 
k) P romoure la renovació de les instal·lacions i equip 
escolar, així' com vigilar-ne la conservació. 
I) Supervisar l 'activitat general del Centre en els aspec-
tes adminis t ra t ius i d o c e n t s . 
II) Qualsevol altra compe tènc ia que li sigui a t r ibu ida 
en els co r responen t s reglaments orgànics. 
2. El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptiva-
ment una vegada al t r imestre i sempre que el convoqui el 
seu President o ho sol·licitin, com a m í n i m , un terç dels seus 
m e m b r e s . 
c u r s o s d e l ' a d m i n i s t r a c i ó se ran m a i su f i c i en t s (en-
ca ra q u e a u g m e n t i n ) . A n s bé t e n i m en p r i m e r t e r -
m e q u e la p r à c t i c a i acc ió e d u c a t i v a i p e r t a n t el 
seu r e s u l t a t es basen e n l ' in ic ia t iva ( m o l t a o p o c a , 
c o n s c i e n t o i n c o n s c i e n t ) d e les p e r s o n e s q u e e n t r a m 
en re lac ió a d ins el p r o c é s e d u c a t i u : m e s t r e s i a l u m -
n e s . L ' e sco l a és el l loc o n es r ea l i t za t o t el c o n t a c t e , 
N o h e o b l i d a t els 
p a r e s i m a r e s , el seu pa-
pe r i r e s p o n s a b i l i t a t es 
r ea l i t za s o b r e t o t fora d e 
l ' e sco la , a i x ò n o és m e -
n y s t e n o r - l o s s i nó r e c o -
n è i x e r q u e l ' acc ió e d u -
ca t iva d e l ' e sco la es d u u 
a t e r m e d ins l ' e sco la 
c o m a o r g a n i t z a c i ó i 
d ins a q u e s t a el p r o -
t a g o n i s m e d i r e c t a el te -
n e n els / les a l u m n e s i e l s / 
les p r o f e s s o r s / e s . L ' ac -
c ió dels p a r e s / m a r e s és 
m e n y s d i r e c t a p e r ò p o t -
ser dec is iva d o n a n t su-
p o r t a u n t i p u s o al-
t r e d ' e n t e n d r e i p o s a r 
en p r à c t i c a la ja e s m e n -
t a d a acc ió e d u c a t i v a . 
A p a r t i r d ' a q u í o-
feresc a lguns " p a q u e t s " 
p e r a p o d e r servir (i si 
n o se rve ixen ob l ida r - lo s ) 
p e r ò a b a n s vull fer d o s 
a d v e r t i m e n t s . El per i -
m e r q u e ni és la m e v a 
i n t e n c i ó i c rec q u e ser ia 
u n a m a n e r a d ' e n d a r r e r i r 
i d i f i cu l t a r les coses p e n -
sar q u e t o t h o h a n d e 
fer els conse l l s i q u e 
les a l t r e s p e r s o n e s p o -
d e n inh ib i r - se o "des - re s -
p o n s a b i l i t z a r - s e " . D u i t a 
l ' a b s u r d el " m i l l o r " c o n -
sell e sco la r n o p o d r i a fer res t o t sol i el " p i t j o r " t a m -
p o c . Cal q u e t o t s i t o t e s h i a p o r t e m t o t el q u e p o -
g u e m . El s egon a d v e r t i m e n t és q u e els p u n t s ofe-
r i t s n i s ó n ú n i c s , n i s ó n e x h a u s t i u s , n i s ó n els m é s 
r e l evan t s , s ó n s i m p l e m e n t els q u e se m ' h a n o c o r r e -
g u t . Es p r o b a b l e q u e vos n ' o c o r r e g u i n m é s i mi l lo r s . 
El c o n t e x t h i s t o r i e de l s Conse l l s Esco la r s . 
L ' e d u c a c i ó , el s i s t ema e d u c a t i u a E s p a n y a d u u u n 
o n d a r r a r i m e n t i m p o r t a n t , l ' A d m i n i s t r a c i ó ac tua l p re -
t é n u n a e t a p a d e t r a n s f o r m a c i o n s i a j u s t a m e n t s 
q u e la facin s e m b l a n t a les r e f o r m e s q u e els a n y s 
c i n q u a n t e s i s e i x a n t e s fe ren els l abor i s t e s br i tà -
nics . D ' a q u í la L O D E i els conse l l s esco la rs q u e pre -
t e n e n c o n t r o l de l s d i n e r s es ta ta l s ( règim d e c o n c e r t s ) 
i d e m o c r a t i t z a c i ó de l s c e n t r e s . El p r i m e r o b j e c t i u 
ha i m p l i c a t la r e n ú n c i a a u n s i s t ema púb l i c c o m p l e t 
pe r a t o t el p a í s i el s egon ( q u e c o m p t a a m b les m e -
ves s i m p a t i e s , s inó n o 
escr iur ia a q u e s t e s l ín ies ) 
té g reus l i m i t a c i o n s c o m 
són ara la p r e s s u p o s t à r i a 
( cada c e n t r e r e p la q u e 
li d o n e n i p r o u ) i la d 'a-
t r i b u c i o n s l i m i t a d a ex-
c l u s s i v a m e n t a c o m p l i r 
i a fer c o m p l i r la n o r m a -
t iva legal. Dic a ixò dar -
rer p e r q u è l ' a ccen t del 
Minis ter i en r e sponsa -
bi l i tzar els Consel l s Es-
co la r s en l ' admiss ió d 'a-
l u m n e s ( m o d e r n i t z a n t 
u n O r d e Minis ter ia l d e 
1 9 7 3 ) és f r a n c a m e n t in-
d i g n a n t q u a n h a u r i a d e 
ser l ' a d m i n i s t r a c i ó q u e 
h a d ' e q u i p a r les c i u t a t s 
i p o b l e s d e p laces esco-
lars suf ic ien ts i el Con-
sell Esco la r en c o m p t e s 
d e d e d i c a r energies i 
t e m p s a co l · loca r gen t 
a la t a u l a es p o g u é s c o n -
c e n t r a r en el " m e n ú 
e d u c a t i u " ( q u e p u g u i 
ser el q u e r e a l m e n t n e -
cess i t in a c a d a escola 
c o n c r e t a ) . J o crec q u e 
p o d r i a ser a l ' in revés i 
q u e fos el Consel l q u e 
c o n t r o l a si l ' A d m i n i s -
t r ac ió i els seus func io -
naris a p l i q u e n els c r i te r i s d ' admis s ió d ' a l u m n e s . 
R e s p e c t e a l ' in ic ia t iva d ' a d a p t a c i ó del p r o g r a m a 
e d u c a t i u a c a d a esco la . E n a q u e s t p a í s t o t es tà 
en func ió d ' u n e s d i r e c t r i u s c e n t r a l i t z a d e s i en la 
c o n s i d e r a c i ó q u e t o t h a d e ser u n i f o r m a m e n t igual 
p e r a t o t s i a q u e s t a c o n c e p c i ó es tà f o r t a m e n t i m b r i n -
Atribucions del Consell Escolar de Centre Concertat 
Article cinquanta-set 
Correspon al consell escolar del cent re , dins del marc 
dels principis establerts en aquesta llei: 
a) Intervenir en la designació I cessament del director 
del cent re , d 'acord amb allò disposat a l'article 5 9 . 
b) Intervenir en la selecció i acomiadament del profes-
sorat del centre , conforme amb l'article 6 0 . 
c) Garant i r el compl imen t de les normes generals so-
bre admissió d ' a lumnes . 
d) Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats 
en el cent re en matèr ia de disciplina d 'a lumnes . 
e) Aprovar , a propos ta del t i tular, el pressupost del 
centre pel que fa referència t an t als fons provinents de l'Ad-
ministració com a les quan t i t a t s autor i tzades , així' com la ren-
dició anual de comptes . 
f) Aprovar i avaluar la programació general del centre 
que amb caràcter anual elaborarà l 'equip direct iu. 
g) Proposar , en el seu cas, a lAdmin i s t r ac ló l 'autori t-
zació per a establir percepcions complementàr ies als pares 
dels a lumnes amb finalitats educatives extraescolars . 
h) Participar en l 'aplicació de la línia pedagògica glo-
bal del cent re i fixar les directrius per a les activitats extra-
escolars. 
i) Elaborar les directr ius per a la programació i desen-
vo lupament de les activitats complementàr ies , visites i viat-
ges, menjadors 1 colònies d 'est iu. 
j) Establir els criteris sobre la part icipació del centre 
en activitats cul turals , esportives i recreatives, a ix í com en 
aquelles accions assistencials a les quals el centre pogués ce-
dir la seva col · laboració . 
k) Establir relacions de col· laboració amb d 'al t res cen-
tres, amb object ius cul turals i educat ius . 
I) Aprovar , a propos ta del t i tular, el reglament de rè-
gim Interior del cent re . 
II) Supervisar la marxa general del centre en els aspec-
tes adminis t ra t ius i docen t s . 
cada dins la legislació, l ' e s t r u c t u r a del s i s t ema i la 
fo rmac ió i règim l a b o r a l / f u n c i o n a r i a l del p rofes -
so ra t , q u e fa m o l t dif íci l el p l a n t e j a m e n t d ' u n a cer-
ta a u t o n o m i a als c e n t r e s i és e n c a r a u n a cosa p o c 
m a d u r a . N o o b s t a n t c rec q u e s 'han d e d o n a r passes 
en a q u e s t sen t i t . 
Per a l t r e pa r t , l ' e lecció de l ' equ ip d i r ec t iu pe r 
p a r t del Consel l Esco la r és p r o u i m p o r t a n t i era 
u n a p r o m e s a del P S O E des d e l ' any 7 9 q u a n es dis-
cu t i a a les C o r t s l ' E s t a t u t de C e n t r e s D o c e n t s d ' U C D 
i ara d e r o g a t . 
Par lar q u e les elec-
c ions als Consel ls Es-
co lars d ' e n g u a n y són les 
ú n i q u e s d e m o c r à t i q u e s 
e n t r a d ins l 'est i l de l 'ac-
tua l a d m i n i s t r a c i ó i j o 
m e d e m a n p e r q u è n o 
p o t e n c i a r e n les elec-
c ions als Conse l l s d e di-
r ecc ió a n t e r i o r s ? (provi-
s i o n a l m e n t m e n t r e s n o 
e n t r a s en vigor la L O D E ) 
i p e r q u è n o canv ia ren 
la n o r m a t i v a e l ec to ra l 
d e l ' a l u m n a t si pe r a i xò 
n o feia fal ta u n a llei? i 
h a n m a n t i n g u t t r e s cur-
sos a c a d è m i c s m é s unes 
e l ecc ions d e segon grau 
p e r elegir els 2 a l u m -
nes als an t i c s Consel l s 
de D i recc ió . 
P r e p a r a c i ó dels m e m b r e s 
de l s Conse l l s Esco la r s d e 
C e n t r e . 
N o crec q u e els 
t r es o r ígens d e la r ep re -
s en t ac ió ( a l u m n a t , pa-
r e s / m a r e s i p r o f e s s o r a t ) 
s 'hagin d e veu re o exer -
cir c o m a co rpo ra t i v i s -
tes ( i n t e n t a n t c a d a " s e c -
t o r " c o n t r a r r e s t a r la in-
fluència de l s a l t r e s ) . T a m p o c c rec q u e a ixò sigui u n a 
cosa u s u a l . 
Més bé la d iscuss ió i anàl is is i dec i s ions an i r an 
e n t o r n al p r o j e c t e g lobal de l c e n t r e i a les ac t iv i t a t s 
q u e en resu l t in i als p r o b l e m e s q u e h a u r a n d e resol-
dre i és p r o b a b l e q u e hi hagi c o i n c i d è n c i a i n o co in-
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c i d è n c i a e n t r e p e r s o n e s i n d e p e n d e n t m e n t de l seu 
s e c t o r . 
Si els Conse l l s Esco la r s n o h a n d e ser c o n s u l -
t ius ca ld rà q u e els seus m e m b r e s m é s e n t u s i a s t e s 
i fe iners es p l an te j in la seva p r e p a r a c i ó i func ió a m b 
u n ce r t s u p o r t i ga r an t i a q u e n o sigui s i m p l e m e n t 
la b o n a v o l u n t a t . S e m p r e agra i ré a E n Pere R o i g 
(de B a r c e l o n a ) q u e ens r e c o m a n à s a q u e s t s q u a t r e 
à m b i t s , a p a r t i r de l s q u a l s es p o t t r eba l l a r ( sense 
o r d r e j e r à r q u i c ) . 
1)Àmbit de documentació. E s t a r i n f o r m a t , 
s abe r el q u e n o se sap i c o n s u l t a r - l o , t r o b a r les 
f o n t s i les p e r s o n e s a d i e n t s , n o c o n f o r m a r - s e a m b 
i n f o r m a c i ó d e segona m à ( legis lació , a d m i n i s t r a c i ó 
e c o n ò m i c a e t c . ) . 
2) Àmbit teòric. N o h i h a res m é s p r à c t i c q u e 
u n a b o n a t e o r i a , d i u e n a lguns ang lesos . S 'ha d e sa-
ber ana l i t za r i ava luar pe r a q u è serveix el q u e fe im, 
si els o b j e c t i u s e s t an b e n p l a n t e j a t s , c o m ava luar - los ; 
p r e s e n t a r i d i s cu t i r c r i te r i s en t o r n a allò d i t m é s 
a m u n t d ' e s co l a d e m o c r à t i c a , c i en t í f i ca , p a r t i c i p a t i -
va, e t c . 
hilario 
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3) Àmbit pràctic. Q u e els d o s à m b i t s a n t e r i o r s 
n o es q u e d i n en p u r a c o n v e r s a , q u e t e n g u i n la seva 
t r a d u c c i ó a la p r à c t i c a i q u e a q u e s t a sigui al seu t o r n 
ava luada i m i l l o r a d a a i x í c o m avenc i la t e o r i a i la 
i n f o r m a c i ó . Dins a q u e s t a p a r t a t s 'hi i nc lou r i a u n a 
ce r t a c a p a c i t a t ge renc ia l i a d m i n i s t r a t i v a . Hi h a ini-
c ia t ives i /o m a n c a n c e s p e r m a n e n t s q u e es p e r d e n 
pe r a i x ò . , 
4)Àmbit social. Sabe r ser p a r t d ' u n co l · l ec t iu 
i m a n t e n i r la f lu idesa d ' i n f o r m a c i ó a m b els d o s sen-
t i t s . E l i m i n a r t e n s i o n s innecessà r i e s , m a n t e n i r les 
d i sc r epànc i e s sense p e r s o n a l i s m e s , aco l l i r d e t o t s i 
t o t e s al lò q u e vo len i p o d e n a p o r t a r i q u e és pos i -
t iu per a l ' escola , a n a r fen t q u e l ' e sco la n o sigui 
u n agrega t d e p e r s o n e s i p r o g r a m e s s inó u n a col · la -
b o r a c i ó d 'e l les c a p a u n p r o j e c t e q u e n o p o d r à 
ser sense i m p e r f e c c i o n s , ni f issures, n i d i s c o n f o r m i -
t a t s , ni d e f e c t e s (i d e vegades ben grosses ) . I pe r a i x ò 
m a t e i x és e d u c a t i u p e r q u è n o s ' amaga i es r e c o n e i x . 
Les a t r i b u c i o n s legals de l s Conse l l s Esco l a r s . 
( V e u r e L O D E : a r t i c le 4 2 , 57 i 6 3 del Reia l De-
cre t 2 3 7 6 / 1 9 8 5 ) . C o m p l e m e n t a n t els p u n t s d e la 
n o r m a t i v a se m ' o c o r r e : 
—Equipament i pressupost: Q u e m a n c a e n el 
c e n t r e pe r fer-lo ú t i l i m a x i m i t z a r el seu servei res-
p e c t e a edifici i in s t a l · l ac ions i a e q u i p a m e n t d i d à c -
t ic? F e r u n a p r o g r a m a c i ó a llarg t e r m i n i , ( q u e c a d a 
c o m e n ç a m e n t d e c u r s n o sigui u n a i m p r o v i s a c i ó ) 
i q u e pos i l ' e sco la a p u n t pe r a m o l t d e t e m p s . Con-
vé t e n d i r c a p a u n a u t i l i t z ac ió p e d a g ò g i c a del p res -
s u p o s t ( n o e s t r i c t a m e n t e c o n ò m i c a ) . P e r m e t e u - m e 
q u e vos t r ansc r igu i u n t r o s del Q U A F E 8 0 p r o u frui-
t ó s : " E s revisa e s t r i c t a m e n t el r e s u l t a t d e la p lan i -
f icació e c o n ò m i c a . Se c e r q u e n noves f o r m e s d ' a n à -
lisi d e neces s i t a t s , e s t r u c t u r a d e c o s t o s , d i s t r i b u c i ó 
i r e n d i m e n t s de l s r e c u r s o s . El c o n e i x e m e n t i l ' ex-
p l ic i t ac ió de l s r e s u l t a t s p e r m e t e n i e s t i m u l e n la c o n -
t r i b u c i ó ò p t i m a e n t r e q u a l i t a t i els r e c u r s o s " . 
—Reglament de règim interior. Se m e fa di f í -
cil suggerir coses . D e fet s u p o s a n t q u e s ' a c c e p t i la 
C o n s t i t u c i ó i la L O D E (a r t i c le s e g o n ) q u e p a r l e n de l 
ple d e s e n v o l u p a m e n t d e la p e r s o n a l i t a t d e l ' a l u m n e 
i d e la f o r m a c i ó o n el r e s p e c t e de l s d r e t s i l l i b e r t a t s 
f o n a m e n t a l s i en l ' exerc ic i d e la t o l e r à n c i a i d e la 
l l i be r t a t d i n s de l s p r inc ip i s d e m o c r à t i c s d e conv i -
vènc ia , es veu clar q u e la p a r a u l a r e g l a m e n t n o t é 
u n a c o n n o t a c i ó massa pos i t i va , d e vegades s 'ha p l a n -
te ja t u n a m i c a c o m u n l l is ta t d e poss ib le s s a n c i o n s . 
E v i d e n t m e n t el r e g l a m e n t h a u r i a d e ser u n ins-
t r u m e n t q u e def in ís el grau d e r e c e r c a i a c o r d e n t r e 
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t o t s els m e m b r e s d e la c o m u n i t a t esco la r ( expres s ió 
t a n a p r e c i a d a pel Minis te r i ) r e spec t e a la seva conv i -
vènc ia i q u e fos u n a base per a l ' exerc ic i d e la l l iber-
t a t en conv ivènc i a i d e la conv ivènc ia en l l i be r t a t . 
I n o s ' ha d e r e so ld re u n pic pe r a s e m p r e s inó q u e 
a n u a l m e n t p o t ser revisa t i m i l l o r a t . A i x í i t o t s em-
p r e q u e d e n a spec t e s fora del r e g l a m e n t i és q u e la 
v ida d e l ' escola es res is te ix a u n a r e d u c c i ó r eg l amen-
tàr ia i a i x ò és b o p e r q u è a l ' escola li s o b r a t a n c a m e n t 
s o b r e ella m a t e i x a i, li m a n c a u n a e n t r a d a d ' a i r e i 
d e v ida , q u e la facin u n a p r e n e n t a t g e pe r a la soc ie -
t a t p e r ò n o p e r a u n a s o c i e t a t c o m la d ' a r a . S inó 
pe r a u n a s o c i e t a t , q u e la ma jo r i a d e l e c to r s i l e c t o -
res d e P I S S A R R A s a b e m c e r t q u e h a d e canv ia r pe r 
a s u p r i m i r t a n t a d ' e x p l o t a c i ó i misèr ia i l ' escola n o 
la c anv i a r à p e r ò s í p o t ser u n r e d u c t e d e res i s tènc ia 
i d ' i n c o n f o r m i t a t d a v a n t u n m ó n q u e els p o d e r o s o s 
d e t o r n ens vo l en p r e s e n t a r c o m el mi l lo r i a i xò 
és a t o t e s l l ums i n m o r a l i i n a c c e p t a b l e . 
T o t s i t o t e s q u e p r o f e s s i o n a l m e n t hi e s t a m a 
d e d i n s f o r m a m p a r t d ' a l lò q u e a lguns a u t o r s a n o m e -
nen el c u r r i c u l u m a m a g a t i és t o t a l lò q u e t r a n s m e -
t e m i /o q u e a p r e n e n sense u n a i n t e n c i ó d ' e n s e n y a r -
l o . Es re fe re ix s o b r e t o t a a s p e c t e s d e c o n d u c t a , ac-
c e p t a c i ó d e la c r í t i c a , c a p a c i t a t d e rec t i f i cac ió , aco -
l l i m e n t d e t o t s i t o t e s , r e s p e c t e i v o l u n t a t d e recer -
ca , va lors d a v a n t la v ida ( sob re el s e x i s m e , r a c i sme , 
pac i f i sme , e t c . ) . D ' u n a m a n e r a o l ' a l t re a i x ò es fa 
p a t e n t i és a c c e p t a t o r e b u t j a t . 
S u p e r a c i ó d e les a t r i b u c i o n s legals . 
E n p r inc ip i i e s sen t q u e a Balears n o t e n i m 
t r ans f e r è nc i e s en e d u c a c i ó (a l ' ac tua l l eg i s la tu ra es 
va v o t a r en c o n t r a u n a p r o p o s t a d e llei o r g à n i c a e n 
a q u e s t s e n t i t . Els p a r l a m e n t a r i s del P S O E ev iden t -
m e n t a c c e p t a r e n la d i sc ip l ina d e p a r t i t ) i pe r t a n t 
t a m p o c ex i s t i r à a c u r t t e r m i n i u n Consel l Esco la r 
d e C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Per t a n t u n a c e r t a r e p r e s e n t a c i ó social d e cara 
a l ' A d m i n i s t r a c i ó q u e h a u r i a d e t e n i r el n o e x i s t e n t 
Consel l d e C A . qu i la t e n d r a ? J o c rec q u e a l ' h o r a 
a c t u a l els Conse l l s Esco la r s d e C e n t r e a Balears p o -
d e n sen t i r u n e s m a t e i x e s necess i t a t s , p e r ò se ran u n s 
4 0 0 o 5 0 0 c e n t r e s des l l igats i t o t s i n d i v i d u a l m e n t 
r e l ac ionan t - s e a m b l ' a d m i n i s t r a c i ó . U n a m a n e r a p r o -
f i tosa , và l ida (i t a m b é legal) d ' a c u m u l a r i c o n c e n t r a r 
e s fo rços (i t r o b a r - n e so luc ions ) seria u n a c o o r d i n a -
c ió d e Conse l l s Esco la r s d e C e n t r e , t a n t t o t s en ge-
nera l c o m p e r nivells ( E G B , F P i B U P ) i q u e pogues -
sin p l a n t e j a r ( a n u a l m e n t ) p u n t s c o n c r e t s a l ' admi -
n i s t r ac ió i re fe r i t s a la t e m à t i c a q u e ells vo lguess in . 
U n a m a n e r a p r à c t i c a seria q u e u n a comiss ió e l a b o r a s 
un d o c u m e n t - e s b o r r a n y i els Consel ls Esco la r s 
(o m e m b r e s dels Conse l l s ) el d iscut i ss in i d ' a q u í 
en so r t í s u n d o c u m e n t pe r a p r e s e n t a r a la D i r ecc ió 
Provincia l pe r p a r t d ' u n a comiss ió d e Conse l l s . 
N o p o d r i a c o n c r e t a r a q u í l ' abas t d ' a q u e s t 
d o c u m e n t . El c o n t i n g u t d e la t r o b a d a / n e g o c i a c i ó 
e n t r e la D i recc ió Provinc ia l i la c o o r d i n a c i ó d e 
conse l l s p o t aba rca r els s egüen t s p u n t s : 
—Places escolars i d i s t r i b u c i ó geogràf ica . 
— E q u i p a m e n t i i n s t a l · l ac ions m í n i m e s per 
c e n t r e . 
—Ampl iac ió i d i s t r i b u c i ó d e p e r s o n a l d o c e n t 
i n o d o c e n t . 
—Serveis e d u c a t i u s a o fe r i r n o d i r e c t a m e n t 
l l igats als c e n t r e s ( C e n t r e d e R e c u r s o s , ser-
vei d ' e x t e n s i ó e d u c a t i v a , v ia tges , asseguran-
ces . . . e t c . ) . 
—Adap tac ió i a m p l i a c i ó , i r e f o r m a d e l ' o r d e n a -
m e n t e d u c a t i u de cada nivell a la r ea l i t a t 
d e les Illes i d e la p o b l a c i ó esco la r . 
—Supor t a l ' e x p e r i m e n t a c i ó i i n n o v a c i ó (sense 
la p è r d u a d e t e m p s d e 5 0 p e r m i s o s i i n f o r m e s ) 
—Coord inac ió ver t ica l del s i s t ema e d u c a t i u 
P ree sco l a r -EGB-FP-BUP. 
—Normal i t zac ió del ca ta l à . 
—Adequac ió dels p r e s s u p o s t o s d i r ec t e s pe r a 
c a d a c e n t r e . 
—Admiss ió i co l · locac ió d e t o t a la p o b l a c i ó 
escolar . 
—Altres inc losos en les a t r i b u c i o n s dels Con -
sells Esco la r s d e C e n t r e . 
A q u í a c a b a q u e s t b r e u a p u n t a m e n t . L o i m p o r -
t a n t és la t asca q u e t e n i m e n d a v a n t : la c o n s e c u c i ó 
d ' u n a e d u c a c i ó d igne d e ta l n o m m e r e i x el n o s t r e 
es forç . 
G u i e m Daviu V ich 
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